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Ar t .  4  A .B. :  De wet  verb ind t  a l leen  voor  he t
toekomende en heeft seene teruqwerkende kracht.
B i j  verander ingen in  de  wetgev ing  r i j s t  de  v raag,  we lke
wet moet worden toegepast: de wet zoals die voor de wij-
z i g i n g  g o l d  o f  d e  n i e u w e ,  g e w ) : j z i g d e  w e t .  N i e t  a l t i j d  i s
die vraag eenvoudi-g te beantwoorden.
In  deze s tud ie  i s  be toogd,  da t  he t  an twoord  op  d ie  soms
moeil i jke vraag moet worden gezocht in de inhoud van de
nieuwe wet. De inhoud van die wet bepaalt in welke geval-
len zi j  moet worden toegepast. Dat kan als volgt worden
beqrepen.
In het algemeen gesproken bestaat de inhoud van een wet
hierin, dat zekere rechtsfeiten worden omschreven waaraan
rechtsgevo lqen worden verbonden.  Van be lang is ,  da t  de
wet  zd l f  de  rech ts fe i ten  onrschr i j f t  waaraan z i j  rech tsge-
vo lgen verb ind t :  z i j  gee f t  ze l f  aan in  we lke  geva l len  z i j
van  toepass ing  is .  Dat  word t  n ie t  anders  a ls  he t  gaat  om
geva l len  d ie  z ich  in  de  overgangss i tua t ie  voordoen.
Een wet verbindt in het normale geval haar rechtsgevol-
gen aan de  rech ts fe i ten ,  d ie  na  haar  inwerk ing t red ing  z i jn
voorgeva l len  (beg inse l  van  onmidde l l i j ke  werk ing)  .  Dat  be-
tekent dat de rechtsgevolgen van de nieuwe wet intreden,
steeds als het rechtsfeit  zich na de datum van i-nwerking-
t red ing  voordoet ,  s teeds  a ls  de  fe i te l i j ke  voorwaarden,
d ie  de  wet  voor  de  in t red ing  van d ie  rech tsgevo lgen e ls t ,
na  d ie  da tum in  vervu l l ing  gaan.  Nu is  de  moe i l i j khe id ,
d a t  n i e t  a l t i j d  d u i d e l i j k  i s  o f  h e t  f e i t ,  d a t  z i c h  n a  d e
inwerkingtreding voordoet, inderdaad het door de wet be-
doe lde  rech ts fe i t  i s .  Dan za l  in te rpre ta t ie  van de  wet
uj-tkomst moeten brengen. WeIk feit  bedoelt de wet, welke
fe i te l i j ke  voorwaarden e is t  z i j  voor  he t  in t reden van haar
rechtsgevolgen?
Voor de rechter j-s een vraag van overgangsrecht dus
eenvoudig een vraag van wetsinterpretat ie. Gangbare inter-
p re ta t iemethoden a ls  de  grammat ica le ,  de  wetsh is to r ische,
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de te l -eo log ische en  de  wetssys temat ische spe len  daarb i j
een ro1 .  Betoogd is  da t  de  ju r isprudent ie  van de  Hoge Raad
in  deze z in  i s  te  vers taan.  fn  de  ju r isprudent ie  hebben
bu i tenwet te l i j ke  "sys temen van overgangsrecht " ,  gebaseerd
op de aard van de onder de oude wet ontstane rechtsposi-
t ies ,  zo  goed a Is  gehee l  a fgedaan.  Wel  Ieggen overweg in-
c l e n  v a n  r e d c l i - i k h e i d  e n  h i l l i i k h e i d -  a l s  h i i  a l l p  w e t s i n -,  . - . .  .
te rp re ta t ie ,  mee gewich t  in  de  schaa l .  De aard  van de  on-
der  de  oude wet  on ts tane rech tspos i t ies  (hun a I  dan n ie t
"verk regen"  z i ln  o f  hun a l  dan n ie t  "mater iee l  bepaa ld"
z i ln )  i s  daarb i j  m issch ien  nog in  zover re  van be teken is ,
da t  d ie  aard  mee bepaa l t  wat  rede l i i k  en  b i l l i i k  moet  wor -
den geacht .
Het  be lang van de  grammat ica le  in te rpre ta t lemethode is
in  deze s tud ie  benadruk t .  Dat  be lang is  b i j  v ragen van
overgangsrecht  n ie t  g ro te r ,  maar  ook  n ie t  m inder  g roo t
dan bi j  andere lnterpretat ievragen waartoe de wet aanlei-
d ing  geef t .  Ten aanz ien  van he t  overgangsrecht  zou gespro-
ken kunnen worden van een "begTinsel" van exclusieve wer-
k ing :  u i tzonder ingen op  de  teks t  van  de  wet  mogen n ie t
zonder reden worden aangenomen. Wordt wEI van de tekst van
de wet  a fgeweken (b i j v .  omdat  aantas t ing  van een onder  de
oude wet  on ts tane,  "verk regen"  rech tspos i t ie  zo  onrede l i j k
m o p t  w o r d e n  f l F a c h f  -  d a t  z . i  i  n i c l -  a l s  h e d n e l  i n o  r z a n  d e  W e t -
, g g u v u g v u f 4 r r Y v q r r
gever  kan worden aangenomen) ,  dan kan van eerb ied lgende
werk ing  worden gesproken.
T n  c r e v a l  w a n  e c r l - r i  e d i o e n d e  w c r k  i n n  q t c l f  d e  r c c h t e f
vas t  da t  he t  door  de  wet  bedoe lde  rech ts fe i t  zJ .ch ,  ondanks
de door  de  teks t  van  de  wet  gewekte  sch i jn  van he t  tegen-
dee l  n  i  e t  r r oo rdoo i -  Do  n  i  c t - t non :  qq i  nc  r zan  de  weJ -  S t fOOk t
i n  d : t  o c r z a l  o e h e e l  m e f  h e f  h c o i n s e l  V a n  o n m i d d e l l i i k ev 4 ! r J r t e
w e r k i n o  \ / o l o o n q  d a f  h a c i n q a l  l - r o d o n  d a  r o n h f q a o r z n l ,
- , r  - .  - - q e n  v a n
de wet  immers  (a l leen)  in ,  a ls  he t  rech ts fe i t  z ich  na  de
inwerk ing t red ing  (we l )  voordoet .  Zogez ien  hebben de  be-
o r i n n e n  e x c l r r q i c \ / 6  6 n  a a r l - r i a A i a a n A p  w e r k i n d  m e c r  n r a k t i s C h e
d a n  p r i n c i p i 6 l e  b e t e k e n i s .  D i e  b e g r i p p e n  z i j n  s o m s  ( n i e t
a I t iSd)  handzame aandu id ingen voor  bepaa lde  versch i jn ings-
vormen van de  onmidde l l i i ke  werk inq  van de  wet .
N ie t  a l leen  de  rech ter ,  ook  de  wetgever  heef t  met  he t  over -
gangsrecht  te  maken.  H i j  kan ,  door  midde l  van  b i j zondere
overgangsbepa l ingen,  de  inhoud van de  wet  nader  spec i f i ce-
r c n  S o m q  c a a J -  h e t  d a a r h i  r  q l  o c h f  q  n m  r u o r d r r i d a l  i  i k i n a -  d c
overgangsbepa l ing  s te l t  bu i ten  tw i j fe l  wat  anders  we l l i ch t
omst reden zou z t jn .  Soms maakt  de  overgangsbepa l ing  een
r r i f z n n d p r i n d  a n  ( d a  l - o k q f  r z a n )  d a  r ^ r a f  .  c ^ m <  n n L  r n r l | ,  z i i
\ v u u u ^ J u v q l r / q r u a r J
de teks t  van  de  wet  ju is t  aan,  zodat  he t  aanta l  fe i ten  waar -
aan de wet rechtsgevolgen verbindt uit lcreiding ondergaat.
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Overgangsbepa l ingen I
d e  w c f  Z i - i  d p w c n  -  t e nv .  q L )
- nader aan wat de wet .
worden, dat overgangsbel
r e  ' r h o c c r p t t  o r d e  d a n  h e
pa l ingen van de  wet .  He '
t rnournnn r r  rcch f  \zno1.  een
overgang s situatie .
In  deze s tud ie  i s  be
d ie  b i j  b i j zondere  over ,
n r i  n c  i  n i  p e l  r r e r s c h i l t  v ,
worden verr icht om ande.
f e  h r e n o e n .  E r  h e s t a a t  ,
z i a h  h i i  l . r a t -  c n h o
. ^ - -  - - . ^ -ppen v ,
r ] n n r  ' l a a f  < f : : n  z i a h  a ,
u v v ! ,  L e s l .  e + v r .  Y
A o  l r  c r r c f  o m o n  l l  l t r nv r  v  v v ^ r . e - r  '  * - -  O V e r g ,
zi jn eenvoudig het resu
bepaalde afweging van t,
Enkele van die facto
gebracht .  De be langr i j k
h e i r l  e n  d e  d r a n o  t o t  r e '
zekerheid vraagt om eerl
qcerd  nn  onder  de  oude
drano fn f  rech tsvern ieu
ge l i j ke  doorvoer ing  van
be ide  fac to ren  tegen e I
laa t  z ich  in  z i jn  a lgem
word t  u i te inde l i j k  bepa
krachtsverhoudingen van
\ / a n  h o l -  h p o i n e e l  v a n  O n
geweken.  Soms heef t  de
rugwerkende kracht. Van
de wet haar rechtsgevol
F a i + a n  d i a  z i ' i n
,  
. . + !  - * J . .  v o o r g e
- ^ -  l ^  + , . -  h ^ - ^  ggen oacum.  Deze r r -guur
l - i h ^ r 6 ^ h f  \ r ^ ^ r  T I i  t  n r a
n ieuw be las t ingreg ime i
gang van de datum waaro
met i-ngang van de dag w
vangr .
H e f  s n i e o e l k r e e l d  v a n
voor als de wet haar re
r e c h t s f e i t e n ,  d i e  z i j n
den - v65r de datum van
Er  i  s  dan snrake van te
kracht  i s  in  deze s tud i
verbinden van rechtsgev
Overgangsbepalingen maken deel uit  van de inhoud van
de wet .  Z i j  geven -  ten  aanz ien  van de  overgangss i tua t ie
- nader -.r r . t  de wet inhoudt. Daarom kan niet gezegd.
worden, dat overqangsbepal- ingen recht bevatten van ande-
r e  " h o c e r e t t  n r d e  d a n  h e f  r e c h t  -  1 7 p 7 r z : l -  i n  r l a  n r r a r i ^ ^  b e -
pali-ngen van de wet. Het gaat bi j  overgangsbepalingen om
"qewoon"  rech t  voor  een en igsz ins  b i j zonder  geva l :  de
overgangs situatie .
In  deze s tud ie  i s  be toogd,  da t  de  wetgevende arbe id
d ie  b i j  b i j zondere  overgangsbepa l ingen te  pas  komt ,  n j -e t
principieel verschi l t  van de wetgevende arbeid die moet
worden verr icht om andere wettel i jke bepali-ngen tot stand
te  brengen.  Er  bes taa t  geen aanwi jz ing  da t  de  wetgever
z ich  b i j  he t  scheppen van overgangsbepa l ingen laa t  le iden
door ,  Iaa t  s taan z ich  gebonden acht  aan,  a fgemeen ge lden-
de "sys temen"  van overgangsrecht .  Ook overqangsbepa l ingen
z j - jn  eenvoud ig  he t  resu l taa t  van  een u i te inde l i j k  po l i t iek
bepaalde afweging van tal van belangen en factoren.
Enke le  van d ie  fac to ren  z i jn  in  deze s tud ie  in  kaar t
gebracht .  De be langr i j ks te  twee b l i j ken  de  rech tszeker -
h p i d  e n  d e  d r n n n  f o t  r e g h t s v e r n i e g q i n o  f c  z i  i n  D e  r e C h t S -
zekerheid vraagt om eerbiediging van verwachtingen, geba-
seerd  op  onder  de  oude wet  on ts tane rech tspos i t ies .  De
drang tot rechtsvernieuwing vraagt om een zo spoedig mo-
ge l i j ke  doorvoer ing i  van  he t  n ieuwe,  be tere  rech t .  Hoe
beide factoren tegen elkaar dienen te worden afgewogen
Iaa t  z ich  in  z i jn  a lgemeenhe id  n ie t  zeggen.  D ie  a fweg ing
word t  u i te inde l i j k  bepaa ld  door  de  (par t i j )  po l i t ieke
krachtsverhoudingen van het moment.
Van he t  beg inse l  van  onmidde l l i j ke  werk ing  kan worden a f -
geweken.  Soms heef t  de  wet  u i tges te lde  werk ing ,  soms te -
nrgwerkende kracht. Van uitgestelde werking is sprake aIs
de wet haar rechtsgevolgen al leen verbindt aan die rechts-
fe i ten ,  d ie  z i jn  voorgeva l len  na  een in  de  toekomst  ge le -
gen datum. Deze f iguur doet zich met name in het belas-
t ingrecht voor. Uit praktische overwegingen vindt een
n ieuw be las t ingreg ime in  de  rege l  geen toepass ing  met  in -
gang van de datum l/aarop de wet J-n werking treedt, maar
met ingang van de dag waarop het nieuwe belastingjaar aan-
vangt.
Het  sp iege lbee ld  van de  u i tges te lde  werk ing  doet  z ich
voor als de wet haar rechtsgevolgen verbindt aan die
rech ts fe i ten ,  d ie  z i jn  voorgeva l len  na  een j -n  he t  ver le -
den - v66r de datum van inwerkingtreding - gelegen datum.
Er is dan sprake van terugwerkende kracht, Terugwerkende
kracht  i s  in  deze s tud ie  gedef in ieerd  a ls  he t  (door  de  wet )
verbinden van rechtsgevolgen aan anterieure (dat wi l  zeggen:
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v66r  de  inwerk ing t red ing  voorgeva l len)  fe i ten .
Zowel  b i j  u i tges te lde  werk ing  a Is  b i j  te rugwerkende
kracht  qaat  he t  om de v raaq,  aan we lke  fe i ten  de  wet
rech tsgevo lgen verb ind t .  ge t  gaat  daarb i j ,  met  andere
woorden, om de inhoud van de wet. Dat betekent dat de
vraag,  o f  een wet  te rugwerk t ,  een v raag van wets in te r -
n r p f a f i e  i  s  f t i o  i n t e r n r e t a t i c  I  p r z e r t  -  a l  q  d e  w e t  m e tu  t  q ! r
zoveel woorden bepaalt dat zj- j  tot zekere datum terug-
werk t ,  vanze l fsprekend geen prob leem op.  Maar  soms is
n ie t  zonder  meer  du ide l i j k  o f  de  wet  te rugwerk t .  Want
terugwerkende kracht kan ook anders dan door middel
van een u i td rukke l i j ke  bepa l ing  in  de  wet  bes lo ten  l ig -
gen -
Ar t .  4  A-B.  verb ied t  te rugwerkende k rach t .  D i t  verbod
vormt  voor  de  rech ter  een r i ch tsnoer  b i j  de  in te rpre ta-
t ie van de wet. Hi j  mag terugwerkende kracht niet veron-
derstel l-en. Die terugwerkende kracht zaL op de een of an-
dere  w i jze  pos i t ie f  a ls  bedoe l i -ng  van de  wetgever  moeten
b l i j k e n .  V e r d e r g a a n d e  e i s e n  s t e l t  a r t .  4  A . B .  n i e t .  D e
bedoeling van de wetgever kan aan de hand van de gangbare
interpretat iemethoden worden vastgesteld. Door de Hoge
Raad 1s  de  gedachte ,  a ls  zou te rugwerkende k rach t  a l l -een
aanqenomen mogen worden als daarvan ondubbelzinniq uit
de  bewoord ingen van de  wet  b l i j k t ,  met  zovee l  woorden a f -
g e w e z e n .
De vraag naar de terugwerkende kracht heeft geen zelf-
s tand ige  be teken is .  A ls  du ide l i j k  i s  we lke  wets toepass . ing
van de rechter wordt verlang,d, is niet meer van beJ-angr,
of van terugwerkende kracht sprake is. Van de rechter
wordt verwacht dat hi j  de wet toepast overeenkomstig haar
inhoud, niet dat hi j  krampachtig terugwerkende krachL
ver rn i  jd t .
De Hoge Raad stelt  zich op het standpunt, dat art.  4
A.B.  z ich  to t  de  rech ter ,  n ie t  to t  de  wetgever  r i ch t .  Dat
standpunt wordt in deze studie onderschreven. Of terug-
werkende kracht in een bepaald geval aanvaardbaar is
s taa t  te r  beoorde l ing  van de  wetgever .  Het  gaat  daarb l j
weer  om een u i te inde l i j k  po l i t iek  bepaa lde  a fweg ing  van
onderl ing str i jdige belangen en factoren. Daarmee wiL
overigens niet ontkend zi jn, dat terugwerkende kracht i-n
bepaa lde  (o f  zo  men w i l :  vee l )  geva l len  aper t  onrede l i j k
za I  zL1n.  Daarom is  n ie t  zonder  be lang,  da t  de  Hoge Raad
zich tegenwoordig bereid toont tot een zekere toetsing
van door lagere wetgevers aan hun regel ingen verleende
terugwerkende kracht. Die toetsing wordt echter niet ver-
r i c h t  o p  b a s i s  v a n  a r t .  4  A . B . ,  m a a r  o p  b a s i s  v a n  d e  ( h o -
gere)  rege l ing ,  waaraan de  lagere  wetgever  z i jn  bevoegd-
he id  to t  rese lqev inq  on t leent .
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O f  f  c r r r o w c r k e n d e  k r t
de omstandigheden van I
^ r ^  - ^ r - - - ' -  - - . . , . I t  e c ld L >  a v u a t t t v  5 u r r u f
r e c d q  h i p n r i t -  d a t  t e n
van de betrokkenen kan
aan een be las t ingver lac
^ ^ -  i ^  ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ l - ^aan oe  roepassrng van (
r z n n r n e  q c h  r c r r c n  d o 6 1  6 ; l
In  deze s tud le  l s  b r
r icht verbod aan de wel
met  name daarom rede l i -
k r a c h t  e e n  l ^ r c o r i n  i s  d t
i r r r i  d i  s r : h e  r - o n s t r u c t i e
kee r t  z i ch  n i e t  t egen  .
: l  c  z n d : n i a  m a : r  | - o n a r
wets ter -hn i  s r -h  oez ien  i t
Een en  ander  be teker
in  he t  s t ra f rech t  door
a n d e r e  n e e r o e l  e o d  i n  a :
niet kan worden gekoppr
begrip terugwerkende k:
Sr .  verb ied t  de  (wetge ,
o e n "  )  r c c h t q n o q i  t i e s  a i
ar t i ke lL id  z ich  ook  te<
r t i  a  n n  r t  i  a  r a n h f  c ^ ^ - r  +u r s  v P  u r s  ! s u r r L > P v J r L .
d e  k r a c h t ,  w a a r b i j  o p  t
inbreuk  word t  gemaakt ,
n i e f  i n  d e  w e o  D a a f o m
v !  
" v Y '  
v
m e e n d .  . a r f  1  I  i d  2  S r
' l  l i d  1  S r  l - r c n a a l d e .
S t r a f  r e r - h t e l  i  i k  D e e I
A r t .  1  S r . :
In het tweede deel van
v a n  a r t .  1  S r .  c e n t r a a
be ide  ar t i ke l leden to t
u i tzonder ing .  Het  twee
n n  r l a  d n n r  h o J -  a a r c f o
sing van de lex tempor
Of terugwerkende kracht aanvaardbaar j-s hangt af van
de omstandigheden van het geval. In terugwerkende kracht
a l -s  zodan ig  schu i l t  ech ter  n ie ts  onoorbaars .  Dat  b l i j k t
reeds  h ie ru i t ,  da t  te rugwerkende k rach t  ook  ten  voorde le
van de  be t rokkenen kan u i tpakken.  Men denke b i j voorbee ld
aan een be las t ingver lag ing  met  te rugwerkende k rach t  o f
aan de  toepass ing  van de  guns t igs te  bepa l ingen,  zoa ls
voorgeschreven door  a r t .  1  l id  2  Sr .
In  deze s tud ie  i s  be toogd da t  een to t  de  wetgever  ge-
r icht verbod aan de wet terugwerkende kracht te verlenen
net  name daarom rede l i j ke  z in  mis t ,  omdat  te rugwerkende
kracht  een begr ip  i s  da t  be t rekk ing  heef t  op  de  techn isch-
j u r i d i s c h e  c o n s t r u c t i e  v a n  d e  w e t .  E e n  d e r g e l i j k  v e r b o d
keer t  z ich  n ie t  tegen inbreuken op  de  rech tszekerhe id
a1s  zodan ig ,  maar  tegen de  w i jze  waarop d ie  inbreuken
wets techn isch  gez ien  in  he t  va t  z i jn  gegoten .
Een en  ander  be tekent ,  da t  de  rech tsbescherming,  d ie
in  he t  s t ra f rech t  door  de  nu l la  poena- rege l  (zoa l  s  onder
a n d e r e  n e e r g e l e g d  i n  a r t .  i  l i d  1  S r . )  w o r d t  g e b o d e n ,
n ie t  kan  worden gekoppe ld  aan he t  techn isch- ju r id ische
begr ip  te rugwerkende k rach t  van  ar t .  4  A .B.  Ar t .  1  l id  1
Sr .  verb ied t  de  (wetgevende)  overhe id  zekere  ( "verk re-
gen" )  rech tspos i t ies  aan te  tas ten .  Daarom keer t  da t
ar t i ke l l id  z ich  ook  tegen onmidde l l i j k  werkende wet ten
d ie  op  d ie  rech tspos i t ies  inbreuk  maken.  Aan te ruqwerken-
de k rach t ,  waarb i j  op  de  beschermde rech tspos i t ies  geen
inbreuk wordt gemaakt, staat het art ikel l id daarentegen
n ie t  in  de  weg.  Daarom vormt ,  anders  dan vee la l  word t  ge-
m e e n r l  -  a r f  1  
' l  
i c l  2  S r  n a p n  r r i f  z n n d e r i n c  o n  h e f  i n  a f  t .
I  l r d  I  q r  h o ^ a : L d e .
Stra f rech te l i j k  Dee l
A r t .  1  S r . :  1 .  G e e n  f e i t  i s  s t r a f b a a r  d a n  u i t
kracht van een daaraan voorafgega-
ne wet te l - i j ke  s t ra fbepa l ing .
2 .  BL j  verander ing  in  de  wetgev ing
n a  h e t  t i j d s t i p  w a a r o p  h e t  f e i t
begaan is ,  worden de  voor  de  ver -
dachte  guns t j -gs te  bepa l ingen toe-
g e p a s t .
In het tweede deel van deze studie staan de leden 7 en 2
van ar t .  1  Sr .  cen t raa l .  Doorgaans word t  aangenomen dat
be ide  ar t i ke l leden to t  e lkaar  s taan a ls  rege l  s taa t  to t
r r i+zanAar ina  116+ tweede l ld  zou een u i_ tzonder inq  maken
op de  door  he t  eers te  l id  a fs  rege l  voorgeschreven toepas-
s ing  van de  1ex  tempor is  de l i c t i .  D le  z i -enswi jze  word t  in
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deze studie verworpen. Betoogd wordt dat er in zoverre
verband is  tussen be ide  ar t i ke l leden,  da t  in  be ide  een
voorschr i f t  word t  gegeven met  be t rekk ing  to t  de  werk ing
van de  s t ra fwet  naar  de  t i jd .  D ie  voorschr i f ten  hebben
echter  e lk  een e igen karak ter .  Het  tweede l id  geef t  daar -
h i  i  ean  rpoe1 ino  d ie  met  d ie  van he t  eers te  n ie t  in
s t r i j d  i s .
Ar t .  1  l id  1  Sr .  bevat  de  zogenaamde nuf l -a  poena- rege l .
Het  gaat  b i j  deze rege l  om 66n van de  rech ten  van de  mens.
De s t ra f rech te l i j ke  pos i t ie  van de  burger  word t  tegen de
overhe id  beschermd.  Daarom r ich t  d ie  rege l  z ich  mede to t
de wetgever: ook de wetgever mag op de beschermde, "ver-
k regen"  rech tspos i t ie  geen inbreuk  maken.  Dat  word t  onder -
s t reept  door  de  opneming in  1983 van he t  in  a r t .  1  l id  1
Sr .  bepaa lde  in  a r t .  16  van de  Grondwet .  Bovend ien  heef t
de nul la poena-rege1 uitdrukking gevonden in enkele int-er-
na t iona le  verdragen waarb i j  Neder land par t i j  i s :  he t
Europees Verdrag  (a r t .  7 )  en  he t  Verdrag  inzake burger -
r e c h t e n  e n  p o l i t i e k e  r e c h t e n  ( a r t -  1 5 ) .
Ar t .  1  l id  2  Sr -  r i ch t  z ich  to t  de  rech ter .  H i j  moet  de
n ieuwe wet  toepassen a ls  deze voor  de  verdachte  guns t iger
is .  Een u i tzonder ing  op  o f  a fw i jk ing  van de  nu l la  poena-
r e c e l  I c \ / p r f  d a t  n i c l -  o n -  d c  d n o r  d i e  r c c c l  h c c c h c r 4 f l gv l v  r v Y e !
rech tspos i t ie  word t  n ie t  aangetas t .  A ls  de  n ieuwe wet  voor
de verdachte  onqunst iger  i s  moet  de  rech ter  de  oude wet
t o e p a s s e n -  A r t .  1  l i d  2  e n  a r t .  1  l i d  1  l e i d e n  h i e r  t o t
he tze l fde  resu l taa t :  door  de  toepass ing  van de  oude wet
word t  de  "verk regen"  rech tspos i t ie  beschermd.  Ze l fs  gaat
a r l '  ?  I  i d  2  n o a  p a n  q l - a n ' i a  t t a r A a r  d a n  a f t .  1  l i d  1 :  d O O f
de voorgeschreven toepassj-ng van de oude wet worden ook
r e c . h l - q n o s i t i e c  o e 6 e r h i e d i o d  r 1  i e  n i e t  d o o r  a r t .  1  I i d  1
worden beschermd.
Voor zover art.  1 l id 2 de toepassing van de oude wet
voorschr i j f t  i s  de  ra t io  van he t  a r t i ke l l id  -  evena ls
b i j  a r t .  1  I i d  t  h e t  g e v a l  i s  -  g e l e g e n  i n  d e  r e c h t s z e k e r -
he id .  Voor  zover  a r t .  1  1 id  2  de  toepass ing  van de  n ieuwe
wet  voorschr i j f t  i s  de  ra t io  van he t  a r t i ke l l id  ge legen
in de drang tot rechtsvernieuwing. De wetgever wenst het
n ieuwe,  be tere  rech t  zo  spoed ig  moge l i j k  te  z ien  toege-
p a s t .  A a n  a r t .  1  t i d  2  l i g g e n  d u s  t w e e  s t r e v i n g e n  t e n
o r n n d q l a n  d i p  n ^ A r  i n  h c t  A i o e m a p n  D e c l  i c  r r i i - c c n n g 2 g l
,  
u l e
ook buiten het strafrecht de totstandkoming van het over-
gangsrecht  domineren.  Be ide  s t rev ingen z i jn  in  a r t .  I  : . id  2
dusdan ig  tegen e lkaar  a fgewogen,  da t  s teeds  de  rech tszeker -
h e i d  h e t  v o l l e  p o n d  k r i j g t .  V o o r  r e c h t s v e r n i e u w j - n g  i s  a 1 -
Ieen p laa ts ,  a ls  de  be langen van de  verdachte  z ich  daar
n ie t  tegen verze t ten .
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In de hoofdstukken 8 er
k regen"  rech tspos i t ies
a a l  z n : 1  c  n a o r c a l  o a d
Y L r ,  a v q r J  r r u ! r Y v + v Y s  -
F r n  r i r r i r i o l i i k  i s  h e f  o ru r Y  q q r s L r
v e e l  l i j k t  z e k e r ,  d a t  r
bepa l ingen ge ld t  in  g r<
' l z i n a  
h a o € f  n n  r e c h f q n n ,i \ r l r Y  r r v v !
l i ngen van mater iee l  ( r
a r t i ke l l id  n ie t  kan  wo.
he t  s t ra fp rocesrecht  e l
worden aangenomen,  da t
v raag,  o f  wegens een b ,
Rechtspos i t ies ,  na  de
dus n ie t  beschermd.  Aat
too ide  s t ra fver ja r ing
de weg.
E c n  n a d e r e  h e q r e n z i :
I a a t  a a n z i e n  h i e r i n ,  d ,
beschermd,  zoaLs  d ie  w
van he t  fe i t .  Eers t  na
h p r e c h f i n o  e n  w e r o o r d e!  e r  ! v r r  e  + r  r Y
I  i  i k c n  n i F t  d o o r  a r t .
met name van belang vo
vo lg ingsver la r ing  mag
r r n o r  d c  \ / r a e d  -  o f  g e n
tussenwet  (da t  i s  een
van k rach t  geworden,  n
getrokken) verkregen r
d i g d .
In  de  I i te ra tuur  wo
a l l e e n  b e t r e k k i n g  h e e f
s c h i j n l i j k  i s  e c h t e r  d
een ru imere  s t rekk ing
dat  aan de  overhe id  oP
het  fe i t  he t  vervo lg in
Dat  i s  in  he t  b i j zonde
de omvang van de werki
r e g e l e n .  D a n  n a m e l i j k
z n d : n i n -  d a t  t e v o r e n  cl v e u r r + Y ,  t 4 \ 4 e  v v r i
h - :  r  r ^ r n r d o n  i  n  e f  r i  r e
d e ,
In  deze s tud ie  i s  e
l^ ron l  c i  f  d :n  naa r  he t  z
r e c h t  i s .  V e r d e d i g d  i s
he t  p legen van he t  fe j
d e  l - r e s c h e r m i n o  v a n  h e te v  v v v v r ^ v ! . ' . + r r f
bij  kan worden opgemer
nn cpn r ro l  too  ia le  vervc
In de hoofdstukken B en 9 is onderzocht welke de "ver-
k regen"  rech tspos i t ies  z i jn  d ie  door  de  nu l fa  poena- re-
ge1.  zoa ls  neerge legd in  wet  en  verdrag ,  worden beschermd.
E r o  d t t i d e l i - i k  i s  h e f  c e l d p n d e  r c c h f  o n  d i t  n r r n f  n i e t .  Z o -
v e e l  l i j k L  z e k e r ,  d a t  a r t .  1  l i d  1  S r .  ( v o o r  d e  v e r d r a g s -
bepa l ingen ge ld t  in  g ro te  l i j nen  he tze l fde)  a f leen be t rek-
k ing  heef t  op  rech tspos i t ies  d ie  z i jn  gebaseerd  op  bepa-
l ingen van mater iee l  (s t ra f ) rech t .  Dat  be tekent  da t  he t
ar t i ke l l id  n ie t  kan  worden ingeroepen b i j  w i j z ig ingen in
het  s t ra fn rocesrcg l i l  en  in  he t  execut ie rech t -  Voor ts  moet
worden aangenomen,  da t  a r t .  1  l id  1  a l leen  z ie t  op  de
vraag,  o f  wegens een bepaa ld  fe i t  veroorde l ing  kan vo lgen.
R e c h t s n o c i f  i c s  -  n a  d e  r z o r o n r d o l  i n a  ' r r z e r k r c n c n "  w o r f l g ne f v J ,  f r s  
,  
r ' v !
dus niet beschermd. Aan een heropening van een reeds vol-
too ide  s t ra fver ja r ing  s taa t  a r t .  1  l id  1  dan ook  n ie t  in
d e  w e g .
Een nadere  begrenz inq  v j -nd t  a r t .  1  l id  1  naar  he t  z ich
Iaa t  aanz ien  h ie r in ,  da t  a l feen de  rech tspos i t ie  word t
beschermd,  zoaLs  d ie  was op  he t  t i j ds t ip  van he t  p legen
van he t  fe i t .  Eers t  na  da t  t i j ds t ip  -  hoewel  nog v65r  de
h c r e c h t i n c  e n  w e r o n r d c l  i n o  -  ' r r r c r k r F o e n r r  r c c h l - c n o s j  t i g sY v ! l \ ! L Y v r I
I i j ken  n ie t  door  a r t .  1  l id  1  te  worden beschermd.  D i t  i s
met  name van be lang voor  de  v raag,  o f  een vo l too ide  ver -
volgingsverjaring mag worden opengebroken, Daarnaast ook
voor  de  v raag,  o f  een onder  de  ge ld ing  van een zogenaamde
tussenwet  (da t  i s  een wet  d ie ,  na  he t  p legen van he t  fe i t
van  k rach t  geworden,  f lo9  v66r  de  berecht ing  weer  i s  in -
o c t r n k k c n )  r z e r k r e o p n  r c c h t  l ^ r p h n n r f  J - e  w n r d p n  o c d c r l ' r i g -
d i g d .
In  de  } i te ra tuur  word t  we l  verded igd ,  da t  a r t .  1  l id  1
a l leen be t rekk ing  heef t  op  de  s t ra fbaarhe id .  N ie t  onwaar -
s c h i - i n l  i  r k  i s  e c h t e r  d a t  h e t  a r t i k e l  I  i d  n a a r  o e l d e n d  r e c h t
e e n  r u i m e r e  s t r e k k i n g  h e e f t .  H e t  s t e l t  w e l l i c h t  d e  e i s ,
da t  aan de  overhe j -d  op  he t  t i j ds t ip  van he t  p fegen van
het  fe i t  he t  vervo lg ingsrecht  (he t  ius  pun iend i )  toekomt .
D a t  i s  i n  h e t  b i j z o n d e r  v a n  b e l a n g  b i j  b e p a l i n g e n ,  d i e
de omvang van de werking van de strafwet naar de plaats
rege len .  Dan namel i j k  i s  w i j z ig ing  van d ie  bepa l ingen,
zodan ig ,  da t  tevoren gep leegde fe i ten  ach tera f  vervo lg -
b a a r  w o r d e n ,  i n  s t r i j d  m e t  h e t  i n  a r t ,  I  l i d  1  S r .  b e p a a l -
d e .
In  deze s tud ie  i s  een ru imere  u i t leg  van ar t .  1  l id  1
bep le i t  dan naar  he t  z ich  laa t  aanz i -en  thans  ge ldend
recht  i s .  Verded igd  is  da t  ook  de  rech ten ,  "verk regen"  na
het plegen van het feit  -  maar v66r de berechting - onder
de bescherming van he t  a r t i ke l l id  d ienen te  va l len .  Daar -
b i j  kan  worden opgemerk t ,  da t  de  rech tspos i t ie ,  gegrond
op een vo l too ide  vervo lg ingsver ja r ing  (he tze l fde  ge ld t  voor
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een voltooide strafverjaring) in ieder geval op grond van
ongeschreven posit ief recht a1s "verkregen" dient te wor-
den aangemerkt. De wetgever behoort die rechtsposi-t ie te
eerb ied igen,  56k  a ls  a r t .  1  l id  1  daarop geen be t rekk ing
zou hebben.
Dat  a r t .  1  l id  1  Sr .  be t rekk ing  heef t  op  de  s t ra fbaar -
he id  ge ld t  v r i jwe l  onbetw is t .  N ie t  a l leen  mag een fe i t
niet achteraf strafbaar gesteld worden, ook de tevoren
bedreigde straffen mogen niet na het plegen van het feit
worden verzwaard. Een en ander is in deze studie nader
onderzocht .
Een strafbepaling is niet al leen zwaarder wanneer de
maximumstraf is verhoogd, maar ook wanneer de minimumstraf
is opgetrokken. Met de optrekking van de minimumstraf
staan gel i jk de omzett ing van een enkelvoudige of een
alternatieve strafbedreiging in een cumulatieve en de in-
voering van een imperatieve bi jkomende straf waar die te-
voren  n ie t ,  o f  s lech ts  facu l ta t ie f  was  ges te ld .
Problematisch is de vervanging . 'an de tevoren bedreig-
de straf door een straf van een andere soort.  Een derge-
I i - j ke  vervang ing  behoef t  n ie t  in  s t r i jd  te  z i jn  met  de
nu l la  poena- rege l .  De v raag is  w6 l ,  hoe u i tgemaakt  moet
worden of de nieuwe, andersoort ige straf zwaarder is dan
de oude. Betooqd is dat de keuze niet aan de verdachte
toekomt .  Want  de  v raag is  u i te inde l i j k  n ie t ,  o f  h i j  de
s t ra f  a ls  zwaarder  e rvaar t ,  n t la r  o f  de  wetgever  met  de
s t ra f  een zwaarder  leed heef t  beoogd.  Het  -  aan de  re -
del i jkheid - gebonden oordeel van de wetgever dient daar-
om doors laggevend te  z i jn .  Het  gaat  daarb i j  om een rede-
I i j khe id ,  d ie  t i jdgebonden en  n j -e t  in  harde  c r i te r ia  te
vangen is .  Een marg ina le  toe ts i -ng  van he t  door  de  wetge-
ver  gegeven rede l i j khe idsoordee l  behoor t  daarb i j  to t  de
moge l i j kheden van ar t .  7  E .V.
De zekerste weg om bi j  veranderingen in de strafbedrei-
o i n o  n i e t  i n  c o n f l i c t  t e  k o m e n  m e t  d c  n r r l l a  n r r c n a - r ^ - ^ lY r r r Y  r r r s L  f  r u s L  u L  l / v L l r q  ! s v s !
wordt bewandeld wanneer eenvoudig de toepassing van het
oude recht op oude feiten wordt voorgeschreven- Wenst de
wetgever - om wat voor reden dan ook - niet met die een-
voud ige  "op loss ing"  te  vo ls taan,  dan za1 de  rede l i j khe id
in een aantal geval len gebieden, dat een overgangsbepa-
I i-ng wordt getroffen, waarin elementen van zowel de oude
a ls  de  n ieuwe wet  z i jn  verwerk t .  Een derge l i j ke  rege l ing
is  met  name op haar  p laa ts  b i j  een  ge l i j k t i jd ige  veran-
dering van de minimum- en maximumstraf en bi j  een verlen-
ging van de strafduur die gepaard gaat met een verl ich-
t ing van de strafsoort.
Ten aanz ien  van gevangen iss t ra f ,  hechten is  en  ge ldboe-
te is een en ander nader uitqewerkt. Aandacht is voorts
bes teed aan de  verge l i j )
mende straffen en aan dr
maat rege len .  Betoogd is
definit ie - zwaarder mor
q e l .
A r t .  1  1 i d  2  S r .  i s  a l l ,
gev j -ng ' r  i s  veranderd .  H,
d i c  o n  d e  e e n  o f  a n d e r e
i s -  I n  h o o f d s t u k  1 1  i s
1  l i d  1  S r .  b l i j k t  o o k
te  hebben op  w i jz ig inge:
Voor ts  b f i j k t  ook  ar t .
bepa l ingen,  d ie  de  rech
t n F n e  q f  E F n  e n  a n d e r  b
r r : n  l - n o n : c c i n n  i q  h i i  w
w q r r  u v v y u J
execut ie rech t  en  he t  re
s t ra f .  D ie  u i tkomst  i s
straf weinig bevredigen
a r t -  1  S r .  e e n  d e r d e  l i
" Ind ien  de  wetgev ing
straf verandert na h
is  u i tgesProken z i jn
ste bePalingen toepa
Nie t  op  a l le  mater ie
d e  r e c h f e r  h i  i  d e  b e r e c
n a q t  h e c f t  a r t  -  1  l i d  2
nadere - maar tevens vo
de gewi jz i -gde bepa l ing
d o r i  n o  r z n n  h e t  f  e i - t r '  .  I
oordee l  bes lo ten  I iggen
s t ra f f ing  van he t  fe i t .
A ls  aan deze nadere
2  t n e n :  c s e l  i  i k  -  D a t  b e t
beperk t  Lo t  w i j z ig ingen
t rekk ing  heef t  op  w i jz i
n - +  a + r n z l n " n +  1 - r - l  i i k t  k ru d L  > u q l r u l / u r r L  u r r J i ! u  r r r
wetsgesch ieden is ,  te rw i
i n  f a c a n q n r : e k  l i r l - +  + -r r r  L L V U T T J I / t s q r !  r ! J ^ L  L c
D e  t o e p a s s e l i j k h e i d
in de strafbaarheid en
gewerkt. Tevens wordt c
f  i d  r r a n  f n o n a c q i n a  i c  fu v v r s J U 4 . r Y  + v  !
I iggen op  he t  g rensgeb i
u i tvoer legg ing  (b i  j voor
fn f  de  rzervanoende hec t
n n v n a l  i n a \  r T r A A n :
-  -  - r l s s l ng
de bepal ing op de rrwaar
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besteed aan de  verge l i j k ing  van hoofds t ra f fen  met  b i j ko-
mende straffen en aan de vergel i jking van straffen met
rnaatregelen. Betoogd is, dat een straf niet steeds - per
definit ie - zrrraarder moet worden qeacht dan een maatre-
ge l  .
Ar t .  1  l id  2  Sr .  i s  a l leen  van toepass ing ,  a ls  de  "wet -
gev ing ' r  i s  veranderd .  Het  moet  daarb i j  gaan om wetgev ing ,
d ie  op  de  een o f  andere  w i jze  s t ra f rech te l i j k  re levant
i -s .  In  hoofds tuk  11  is  d i t  nader  onderzocht .  Evena ls  a r t .
1  l id  1  Sr .  b l i j k t  ook  ar t .  1  l id  2  Sr .  a l leen  be t rekk ing
te  hebben op  w i jz ig ingen in  he t  mater id le  (s t ra f ) rech t .
Voor ts  b l i j k t  ook  ar t .  1  l id  2  z ich '  te  beperken to t  d ie
bepa l ingen,  d ie  de  rech ter  b i j  de  berecht ing  van he t  fe i t
toepas t .  Een en  ander  b rengt  mee,  da t  a r t .  1  l id  2  n ie t
van toepass ing  is  b i j  w i j z ig ingen in  he t  p rocesrecht ,  he t
executierecht en het recht betreffende het verval van de
straf. Die ui lkomst is ten aanzien van het verval van de
straf weinig bevredigend. Daarom wordt voorgesteld aan
ar t ,  1  Sr .  een derde 1 id  toe  te  voegen,  lu idende:
"Indien de wetgeving betreffende het verval van de
s t ra f  verander t  na  he t  t i j ds t ip  waarop de  veroorde l ing
is uiLgesproken zi jn de voor de veroordeefde grunstig-
s te  bepa l ingen toepasse l i j k .  "
N i p i -  n n  a l  l e  m a f e r i e e l  r e r ' - h t e l  i  i k c  h c n a l  i n c p n  -  d i e  d o o fr  
,  
u r \
de rechter bi j  de berechting van het fei-t  worden toege-
n a q t  h e c f t  a r f  1  I  i d  2  h e t  o o n  V c r d e d i c d  i e -  d a f  a l Sr v ,  u s u  L
nadere - maar tevens vol-doende - voorwaarde geldt, dat
de  gewi jz igde bepa l - ing  be t rekk ing  moet  hebben op  de  "waar -
der ing  van he t  fe i t " .  In  d ie  bepa l ing  moet  een wet te l i j k
oordee l  bes lo ten  l iggen over  de  wense l i j khe id  van de  be-
s t ra f f ing  van he t  fe i t .
A ls  aar r  deze nadere  voorwaarde is  vo ldaan is  a r t .  1  l id
2  toepassef i j k .  Dat  be tekent  da t  he t  a r t i ke l l id  z ich  n ie t
beperk t  to t  w i j z ig ingen in  de  s t ra fbaarhe i -d ,  maar  ook  be-
trekking heeft op wijzigingen in de vervolgbaarheid. Voor
dat standpunt bl i jkt krachtige steun te putten uit  de
wetsgesch ieden j -s ,  te rw i j l  de  ju r isprudent ie  daarmee n ie t
i n  J - a d a n c n r a a l r  1  i  i L i  l - a  z i  i n
De toepasse l i j khe id  van ar t .  1  l id  2  b iJ  w i jz j -g ingen
in de strafbaarheid en in de vervolgbaarheid is nader uit-
gewerkt. Tevens wordt onderzocht in hoeverre het art ikel-
l id  van toepass ing  is  ten  aanz ien  van bepa l ingen,  d ie
l iggen op  he t  g rensgeb ied  tussen s t ra f toemet ing  en  ten-
u i tvoer legg ing  (b i j voorbee ld  de  bepa l ingen met  be t rekk inq
tot de vervanqende hechtenis en de voorwaardel i jke ver-
oorde l ing) .  Toepass ing  van he t  verded igde c r i te r ium -  z ie t




soms - vanwege het onzekere rechtskarakter van de betrok-
ken bepa l ing  -  to t  een en igsz ins  arb i t ra i re  keuze.
De ra t io  van de  door  a r t .  1  1 id  2  Sr .  voorgeschreven toe-
pass ing  van de  n ieuwe,  guns t iger  bepa l ingen is  a1s  gezegd
ge legen in  de  drang to t  rech tsvern ieuwing .  Het  a r t i ke l l id
gaat  u i t  van  de  veronders te l l ing ,  da t  de  wetgever  aan de
toepass ing  van de  verouderde,  on ju is t  bevonden bepa l ingen
hoe eerder  hoe l iever  een e ind  wenst  te  maken.  D ie  ver -
onders te l l ing  b l i j k t  ech ter  n ie t  s teeds  op  te  gaan.  N ie t
steeds strookt de toepassing van de nieuwe wet met de
inz ich ten  van de  wetgever .  D ie  toepass ing  is  dan n ie t
ra t io -neeI .  Dat  i s  onbevred igend.
De Hoge Raad ej-st in een na de Tweede Wereldoorlog vast
gcworden jurlsprudentie voor de toepassing van de nieuwe
wet  een gewi jz igd  inz lch t  van  de  wetgever .  Deze e is  i s
in hoofdstuk 12 aan een onderzoek onderworpen. Door de
Hoge Raad wordt die eis geobjectiveerd. De aard van de
qewi jz igde rege l ing  is  v r i jwe l  s teeds  doors laggevend.  Dat
n n a f #  = : n  A a  F ^ ^ n a s s i n a  r z a n  a r t  1  l i d  2 .  e e n  o r o t e  m a t eu v g } / q J J r r l Y Y r v L v
van voorspelbaarheid. Veranderd inzicht wordt vr i jwel
s teeds  on tkend b i j  rege l ingen van " techn ische"  aard  en
b i j  reqe l ingen waar in  voora f  een beperk te  ge td ighe ids-
d r r r r r  i q  r r i n o o h : k k o n r r  R i ' i  u r i  - i z i a i n a a n  i n  : n d o r o  r o a a l  i n a o n! r ' Y  v l r
wordt veranderd inzicht doorgaans wbl aangenomen.
In deze studie is de door de Hoge Raad aan de eis van
het  gewi jz igd  inz ich t  gegeven toepass ing  bekr i t i seerd .  De
H n a p  P : a d  I  i  i L f  o r  d a n ^ o d o n  m 6 a  i 6  6 ^ h ^ h  n - +  n a  r . t ^ + ^ " ]  :r r v Y s  ^ q q u  ! r J ^ L  e !  y e r r v s y L  L s  t l c l l c t t ,  u q  L  u E  w c L > w I J -
ziging is veroorzaakt door een veranderd inzicht. Verde-
d igd  is ,  da t  een verdergaande e j -s  moet  worden ges te ld .  De
toepass ing  van de  n ieuwe wet  op  tevoren gep leegde fe i ten
is  a l leen  ra t ionee l ,  a Is  he t  gewi jz igde inz ich t  van  de
wetgever  mede op  d ie  rn  he t  ver feden gep leegde fe i ten  be-
t rekk ing  heef t .
Deze verdergaande eis brengt mee, dat toepassing van
ar t .  1  l id  2 ,  voor  zover  he t  om wi jz ig ingen in  de  s t ra f -
baars te l l - ing  gaat ,  doorgaans achterwege moet  b l i j ven  b i j
w i j zJ -g ingen in  he t  o rdenend rech t ,  met  name op soc iaa l -
en  f inanc lee l -economisch te r re in .  Waar  he t  s t ra f rech t  in
hoofdzaak een repressieve functie heeft -  dat is met name
i n  h e t  k l a s s i e k e  s t r a f r e c h t  h e t  g e v a l  -  b l i j f t  t o e p a s s i n g
v a n  a r t .  i  l i d  2  e c h t e r  r e g e l .  H e t z e l f d e  g e l d t  b i j  w i j z i -
g ingen anders  dan in  de  s t ra fbaars te l l ing .  Te  denken va l t
hi-er met name aan veranderingen in de strafbedrelging en
in de vervolqbaarheid.
In hoofdstuk 12 is nog aandacht besteed aan de rol die
de e is  van he t  gewi jz igd  inz ich t  b i j  en ige  spec i f ieke  pro-
b lemen spee l t ,  Be toogd is  da t ,  a Is  normcont inuat ie  on t -
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breek t ,  de  n ieuwe wet  n ie t  s teeds  bu i ten  beschouwing rnag
b l i j ven .  U i t  d ie  wet  kan in  vee l  geva l len  worden a fge le id
hoe de wetgever oordeelt over de strafwaardigheid van de
tevoren gep leegde fe i ten ,  Aan deze gedachte  is  een b i j zon-
dere  toepass ing  gegeven in  geva l len ,  waar in  de  n ieuwe wet
tevoren categorisch verboden gedrag aan een vergunningt
b ind t .  In  de  rege l  za l  geen veranderd  inz ich t  z i jn  aan
te  nemen.  Dat  kan echter  anders  z i jn  in  geva l len ,  waar in
aannemeli jk is dat de verdachte, ware de nieuwe regeling
a l  van  k rach t  geweest ,  een vergunn ing  had bekomen.
Ar t .  1  l id  2  Sr .  d raagt  de  rech ter  op  de  guns t igs te  bepa-
l i n g e n  t o e  t e  p a s s e n .  N i e t  a l t i j d  e c h t e r  i s  d u l d e l i j k
we lke  bepa l ingen de  guns t igs te  z i jn .  Hoofds tuk  13  is
aan de  prob lemen,  waarvoor  de  rech ter  z ich  h ie r  gep laa ts t
z i e t ,  g e w i j d .
Voor  de  rech ter  i s  de  v raag,  n ie t  o f  de  n ieuwe wet  in
het algemeen gunstiger moet worden geacht dan de oude,
maar  o f  d ie  wet  guns t iger  i s  ln  he t  concre te ,  hem te r
berechting voorgelegde g,eva1. Dat vereenvoudigt de ver-
ge l i3k ing  tussen oude en  n ieuwe wet  soms aanz ien l i j k .
Daarb i j  komt  nog,  da t ,  a ls  de  n ieuwe wet  ( in  concre to)
even guns t ig  i s  a ls  de  oude,  van een "verander ing  in  de
wetgev ing"  geen sprake is .  Ar t .  1  l id  2  d ien t  dan een-
voud ig  bu i ten  toepass ing  te  b l i j ven .
Nog een andere vereenvoudiging heeft in deze studie
aandacht  gekregen.  De rech ter  mag,  a l thans  to t  op  zekere
h o o g t e ,  " s p l i t s e n " ,  d a t  w i l  z e g g e n :  h i j  m a g  d e e l s  o u d ,
dee ls  n ieuw rech t  toepassen.  Zo  mag h i j  op  he t  punt  van
de verjaring de oude, op het punt van de strafbedreiging
de nieuwe wet gunstiger oordelen. De grenzen die aan de
toelaatbaarheid van de spl i tsing zLln gesteld zi jn nader
onderzocht .  Betoogd is  da t  d ie  g renzen u i te inde l i j k  wor -
den bepaald door de bedoeling van de wetgever.
Met  de  genoemde vereenvoud ig ingen z i jn  n ie t  a l le  p ro-
blemen de wereld uit .  Soms zal de rechter zich geplaatst
zien voor een keuze tussen twee ongeli jksoort ige groot-
heden. In deze studie is de opvatt ing verworpen dat de
rechter  dan,  b i j  gebreke van een wet te l i j ke  maats ta f  van
verge l i j k ing ,  a r t .  1  l id  2  n ie t  zou  kunnen toepassen.
Verdedigd is dat de rechter van wetswijziging tot wets-
w i jz ig ing  z i )n  weg za l  moeten  zoeken.  N ie t  u i tges lo ten
is  da t  h i j  daarb i j  (overgangs)  rech t  "v ind t " ,  waar i -n  e1e-
menten van zowel de oude als de nieuwe wet zi jn verwerkt.
AIs het gevondene recht doet aan de rat io van art.  1 l id
2 kan het als "bedoeling van de wetgever" worden aanvaard,
Op een aanta l  onderde len  is  he t  h ie r  ges te lde  nader
uitqewerkt. Aandacht is onder andere besteed aan de onder-
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l i nge  verge l i j k ing  van gevangen iss t ra f ,  hechten is  en  ge ld -
boete  en  aan de  verge l i j k ing  van maat rege len  met  s t ra f fen .
B i j zonder  p rob lemat isch  b l i j ken  w i jz ig ingen in  cumula t ieve
en a l te rna t ieve  s t ra fbedre iq inqen te  z i in .
De toepass ing  van ar t .  1  l id  2  Sr . ,  zeJ- f  een voorschr i f t
van materieel recht, roept ook vragen van strafprocessu-
e le  aard  op .  Met  name is  de  v raag,  hoe d ie  toepass ing  z ich
verhoudt  to t  de  e is ,  da t  geoordee ld  moet  worden op  grond-
s lag  van de  te las te legg ing .  De Hoge Raad s te l t  z ich  op
het  s tandpunt  da t  de  bewezenverk laarde  te las te legg ing
zowel  naar  oud a ls  naar  n ieuw rech t  kwa l i f i ceerbaar  moet
z i1n .  Dat  Ie id t  in  de  prak t i j k  to t  -  mater iee l rech te l i j k
gez ien  -  ongerechtvaard igde on ts lagen van rech tsvervo l -
g r n g .
In  deze s tud ie  i s  verded igd  da t  in  a I Ie  geva l len  vo l -
staan moet kunnen worden met een op de oude wet afgestem-
de te las te legg ing .  De func t ie  van de  te las te legg ing  is  de
afbakening van de omvang van de rechtsstr i jd door het
vas t leggen van he t  voorwerp  van de  rech ter l i j ke  bes l i s -
sing. Dat voorwerp w-ordt gevormd door de overtreding
van de oude wet. Over die overtreding heeft de rechter
te  oorde len  met  inachtneming van he t  in  a r t .  1  l id  2  be-
paa lde .  N ie t  nod ig  i s  da t  in  de  te las te legg ing  op  da t
oordeel wordt vooruitgelopen.
In  a l le  geva l len  waar in  word t  veroordee ld ,  zo  is  ver -
dcr  l ^ rc foood-  d icn t  he t  bewezenverk laarde  fe i t  te  worden
gekwali-f iceerd als overtredinq van de oude wet. Wegens
die overtreding wordt de veroordel i-ng uitgesproken, 56k
a ls  s t ra f  i s  opge legd overeenkomst ig  de  guns t iger  bepa l ing
van de  n ieuwe wet .  De toepass ing  van d ie  guns t iger  bepa-
l ing  be tekent  n ie t ,  da t  ge f ingeerd  word t  da t  de  verdachte
de nieuwe wet heeft overtreden. De f ict ie vormt een onl/er-
ke l i j ke  voors te l l ing  van zaken d ie  ook  b i j  de  kwa l i f i ca-
t ie dient te worden vermeden.
Als de del ictsomschri jvingen van oude en nieuwe wet
versch i l len  doet  z ich  de  mater lee l rech te l i j ke  v raag voor ,
o f  e r  sprake is  van een "verander ing  in  de  wetgev ing" .
Dat  i s  he t  geva l  a ls  he t  in  concre to  gep leegde fe i t  n ie t
beantwoordt aan de nieuwe del ictsomschri jving. Dan zal
moeten worden ontslagen van rechtsvervolging. Beantwoordt
he t  fe i t  wEl  aan d ie  de l i c tsomschr i j v ing  dan z i jn  oude
en n ieuwe wet  ( in  concre to)  even guns t ig ,  zodat  z ich  een
"verandering in de wetgeving" niet voordoet. Van toepas-
s ing  van ar t .  1  l id  2  kan dan geen sprake z i1n .  In  deze
s tud ie  nu  is  verded igd ,  da t  voor  de  mater iee l rech te l i j ke
vraaq o f  de  wet  ( in  concre to)  i s  veranderd  he t  te fas te -
geTegde gebeuren n ie t  bes l i ssend kan z i jn .  A l leen dan d ien t
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te worden ontslagen van
derzoek ter zi t t ing aann
gebeuren niet onder de i
wet  va l t .
Over igens  is  in  he t  l
de kwal i f  icat ieProblemat
is  ook  o f  een w i jz ig ing
(misdr i j f  word t  over t re (
l i j ke  bevoegdhe id ,  we lk t
aan de  (n ie t - )  toePass i -n t
gesteld met wetswiTz:-gLt
of in cassatie voordoen
te worden ontslagen van rechtsvervolging afs uit  het on-
derzoek  te r  z i t t ing  aannemel i j k  word t  da t  he t  fe i te l i j k
gebeuren niet onder de del ictsomschri jving van de nieuwe
wet  va l t .
Over igens  is  in  he t  laa ts te  hoofds tuk  n ie t  a l leen  aan
de kwa l i f i ca t ieprob lemat j -ek  aandacht  bes teed.  Onderzocht
is  ook  o f  een w i jz ig ing  in  de  ranqsch ikk ing  van he t  fe i t
(m isdr i j f  word t  over t red ing)  van inv loed is  op  de  rech ter -
I i j ke  bevoegdhe id ,  we lke  mot iver ingse isen worden ges te ld
a a n  d e  ( n i e t - ) t o e p a s s i n g  v a n  a r t .  1  l i d  2  e n  h o e  h e t  i s
ges te ld  met  wetswj - j z ig ingen,  d ie  z ich  eers t  in  hoger  beroep
of  in  cassat ie  voordoen.
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